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The Chinese Chamber of Commerce of Thailand (TCCC) was founded in 1910 
and had the history of 100 years till 2010. TCCC developed from a small scale group 
to one of the most influential local associations exercising profoundly influence to the 
Thai-Chinese community, and friendly cooperation, trades and culture 
communications of Sino-Thailand.  
 Thailand established diplomatic relations with the People’s Republic of China 
in 1975. China reached agreement in not recognizing dual nationality for any Chinese 
nationals in Thailand in manner of furthering the process of Thai-Chinese 
naturalization to enjoy the rights of Thai citizen. In the era of transformation of 
Thai-Chinese community at 1970s, TCCC, the crucial local Overseas Chinese 
organization, changed in functions from Overseas Chinese Group to the Association 
of Overseas Chinese (AOC). As a result, AOC had mutual influence to China and 
Thailand in bilateral relations and communications. 
This paper demonstrates that TCCC could push Sino-China relations in politics, 
economy and culture developments after establishing diplomatic relations in 1975. 
This paper indicates that TCCC played influential roles in pushing Sino-Thailand to 
establish friendly relations and cooperation, promoting Thai-Chinese naturalizing to 
enjoy the rights of Thai citizen, furthering bilateral economic and trade 
communications, developing the process of China-ASEAN Free Trade Area, 
safeguarding regional peace and security affairs, disseminating Chinese traditional 
culture, and assisting public benefits. 
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论文《泰华宗亲社团及其在 20 世纪 60 年代以来勃兴的原因——以泰国郑氏宗亲
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上长期使用“暹罗”这一国名，直至 1939 年 6 月 24 日，泰国政府颁布通告，确
定国名为“泰国”，意为“自由的国家”。1945 年 8 月又恢复“暹罗”之名，1948
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二战结束后，中暹于 1946 年 1 月 23 日签订《中暹友好条约》，两国达成建
交协议。泰国中华总商会继续为泰中两国的友好往来奔走相告。1949 年 10 月 1
日中华人民共和国宣告成立，当时的泰国政府追随美国，推行反共反华政策，拒
                                                 
① 1910 年之前，暹罗政府对华侨实行每三年征收一次人头税的做法，后来为着增加新的税收来源，规定从
1910 年起，改为每年征收。此举引起华侨的不满，曼谷华商遂于当年 6 月 1 日起，连续罢市三日，使市



















进入 20 世纪 70 年代后，国际形势大变。1971 年 10 月，中国在联合国的合
法权利获得恢复。1972 年 2 月，中美上海公报发表，中美关系出现重大突破，
在世界上产生巨大反响。不少国家开始根据国际形势的变化，调整其对外政策，
与中国发展友好关系成为一股潮流。在这股大潮的冲击下，泰国政府开始逐步改
变对华政策。1972 年 8 月，泰国乒乓球队应邀到北京参加亚洲乒乓球锦标赛，
更重要的是，中断了多年的泰中两国及其人民的交往始恢复于这次泰国乒乓球队
的来访。泰国舆论界把这一事件称为泰中关系史上的“乒乓外交”。在泰中两国
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